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Resumen 
 
El Centro Deportivo el Carmelo, localizado en Engativá- Bogotá, está rodeado de edificaciones 
de auto construcción, lo delimita un borde, el río el Carmelo que se encuentra ya canalizado y 
este tiene una conexión directa con el humedal el Jaboque, se realizará una revitalización de este 
sendero generando una conexión con los acuíferos de la zona y la devolución de la ronda de los 
humedales. En la propuesta las manzanas que rodean al equipamiento serán diseñadas para 
generar un mejor lugar para vivir, trabajar y estudiar, se plantea que estas edificaciones sean de 
una altura promedio de 27.00 metros donde se alojen diferentes tipos de actividades, en el 
primer nivel comercio, segundo parqueaderos, tercero oficinas, cuarto institutos y en los niveles 
superiores vivienda. Dentro del equipamiento encontramos una edificación que tiene como 
función ser un centro de estudio para la población de este sector, donde encontraran referentes  
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THE CARMELO SPORTS AND EDUCATIONAL CENTER 
Abstract 
The El Carmelo Sports Center, located in Engativá, Bogotá, is surrounded by self-built 
buildings, delimited by an edge in the Carmelo River that is already channeled and this has a 
direct connection to the Jaboque wetland, a revitalization will be carried out of this trail 
generating a connection with the aquifers of the area and the return of the wetlands round. In the 
proposal the apples that went to a place to live, study and study, were raised that these buildings 
are of an average height of 27.00 meters where you can find different types of activities, in the 
first level of trade, second parking lots , third offices, fourth institutes and in higher levels 
housing. Within the equipment is a building that has as a function a study center for the 
population of this sector, where they will find references for the works or the research of their 
studies and does not have the only reference virtual sources. 
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Introducción    
 
 
Como origen del proyecto se posee la concepcion de revitalizacion del parque el Carmelo 
ubicado en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá, en el departamento de 
Cundinamarca, Colombia. El principal propósito  de este plantamiento es la revitalización  y la 
mejora de la estructura ecologica principal y de esta manera mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, por medio de una serie de propuestas de espacio público, equipamento, senderos y 
viviendas, conectados por medio del eje, de la propuesta urbana que conecta los humedales de la 
zona, sin dejar a un lado lo que existe integrando a la propuesta.  
    Logrando de esta manera una mejor calidad de vida no solamente para los humanos si no para 
la fauna que visita estos acuíferos, recordando que actualmente se encuentran deteriorados y 
fragmentados, ya que por el problema de construcciones sin control edificaron  sobre la ronda 
del humedal provocando un alto índice de inundación en la zona aledaña al humedal Jaboque. 
Se plantea en el proyecto la devolución de la ronda de los humedales, de esta manera recuperar 
y revitalizar este ecosistema. 
    Acercándonos al lugar de implantación (el parque Carmelo) y analizando la problemática 
actual que generan las edificaciones de autoconstrucción se propone construcciones con  una 
altura de 27.00 metros que alberguen diferentes usos en cada uno de sus niveles como lo son: 
comercio, parqueaderos, oficinas, institutos y viviendas. Dando como resultado una centralidad 
en la ciudad y logrando una mejor calidad de vida para sus habitantes ya que encontraría gran 
variedad de usos en un mismo espacio, reduciendo tiempo de movilización de un lugar a otro, 
además brindara una respuesta al equipamiento propuesto de ojos a la calle.  
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     En  el objeto arquitectónico se plantea como un elemento articulador del espacio que permita 
generar actividades deportivas-educativas mediante su infraestructura que responde a la 
necesidad de un lugar de estudio para la zona, este elemento arquitectónico ayudara a mitigar la 
criminalidad y el uso de estupefacientes, ya que los habitantes de este lugar estarán viviendo el 
espacio y abra una apropiación del mismo, tendrá una mejor iluminación este espacio público y 
sumado a esto la vigilancia será por la mismo comunidad.   
     El planteamiento del problema surge a partir de la necesidad del deterioro del parque el 
Camelo, ya que la comunidad no se apropia de él, tan solo en las horas de la mañana un flujo de 
colegios aledaños le dan uso a este equipamiento, y en la tarde ya se encuentra en un 70 % vacío 
y en las noches es un epicentro de criminalidad y de consumo de estupefacientes por la falta de 
vigilancia e iluminación en este espacio público, sumando a esta problemática las edificaciones 
aledañas al parque se cierran hacia él.  
     Evidenciando esta problemática nace la siguiente pregunta. ¿Cómo por medio de un 
equipamiento deportivo-educativo se puede reducir el índice de criminalidad en la zona, generar 
una apropiación colectiva del lugar y de sus humedales?  
     El objetivo del proyecto, es realizar una recuperación y revitalización de la estructura 
ecológica principal de Engativá, generando una conexión entre los humedales Jaboque, Juan 
Amarillo y el santa María Plaza, Acercándonos al lugar de implantación del volumen 
arquitectónico (centro de educación) que da como respuesta a la necesidad de un lugar donde los 
habitantes puedan hacer una consulta bibliográfica experimentando un espacio que le ofrezca 
tranquilidad y buenos referentes para sus estudios, este se encontrara en el parque él Carmelo y 
se dará una mezcla de actividades entre lo educativo y deportivo generando de esta manera 
mentes más saludables para la ciudad. Se planteó que este tenga su primer nivel  planta libre 
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generando de esta forma una permeabilidad del usuario de atravesarlo y tener una percepción 
visual de un lugar a otro, el objeto arquitectónico marca la bienvenida al equipamiento, quien 
cuenta con diseño amigable con el medio ambiente como el desarrollo de techos verdes que 
ayudan como aislante térmico-acústico para la edificación, vientos cruzados de esta manera 
reducir el consumo energético de la edificación y que este a una temperatura promedio entre 20° 
a 22°, recolección de aguas lluvias en tanques subterráneos que abastezcan los tanques de los 
sanitarios de doble descarga reduciendo el consumo de agua en la edificación y de esta manara 
entregar a la ciudad una edificación amigable con el medio ambiente. 
     Los objetivos específicos del proyecto, es recuperar y revitalizar la estructura ecológica 
principal de Engativá, por medio de conexiones de los acuíferos y la devolución de las rondas de 
los humedales, comprobar que por medio de un equipamiento deportivo-educativo se reduce el 
índice de criminalidad del sector, Plantear como por medio del diseño se pueden reducir daños 
ambientales y consumo de energías no renovables, identificar el sector y como por medio de un 
equipamiento se puede generar un imaginario colectivo del lugar, dar a conocer a la comunidad 
la importancia de la recuperación de la estructura ecológica principal, definir el lugar de 
implantación de la edificación que responda correctamente al sector (parque El Carmelo), 
Construir identidad en el lugar teniendo como factor principal la participación ciudadana, 
implementar energías amigables con el medio ambiente, en el diseño de la edificación.  
 
     En la justificación de la propuesta, se identifica como principal problema a resolver la 
necesidad de un elemento que controle y que brinde una apropiacion de la comunidad hacia el 
equipamento ya que es foco de un alto indice de atracos y de criminalidad en la zona, cabe 
recordar que actualmente las edificaciones de autoconstución de la zona no tienen ojos hacia la 
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calle si no se cierran hacia el equipamento, provocando la aparición de culatas hacia el parque y 
de esta manera generar un foco de inseguridad para la zona. 
     Cerca al lugar de implantación se encuentran colegios de primaria y de secundaria los cuales 
no cuentan con un lugar de investigación para sus trabajos y de esta forma deteriorando el 
producto final del aprendizaje quienes se dedican a tomar solo fuentes virtuales, como hace 
referencia el ex ministro de educación de Tunja de la importancia de las bibliotecas  (Martínez, 
2004, p.24)  
 
Para nadie es un secreto que nuestro país registra unos índices de hábitos de lectura muy 
precarios por debajo incluso de países con similares niveles de desarrollo, lo cual se 
evidencia por ejemplo en evaluaciones a los estudiantes quienes adolecen de una real 
competencia comunicativa. Los planes desarrollados por el gobierno para contrarrestar 
esta problemática han sido irrelevantes, porque ha faltado una política social integradora 
que sea efectiva y que, en consecuencia ofrezca una mayor cobertura atendiendo todas 
las regiones. (Martínez, 2004, p.24) 
 
     Si tenemos a una población más educada se tendrá conciencia hacia la importancia de la 
estructura ecológica principal y de sus acuíferos quienes han sido invadidos por construcciones 
en su ronda, Donde presenta una amenaza directa de inundación del sector, ya que el humedal 
tiende a recuperar la ronda que le pertenece. Como lo aclara el investigador (Quintana, 2015, 
p.21) 
Más que falta de previsión hay falta de ordenamiento de las actividades humanas. Estoy 
convencido que la clave es el ordenamiento ambiental territorial. Hoy por hoy, no hay 
ninguna regulación y, en general, los emprendimientos obtienen permisos. En otras 
palabras, nadie te dice “acá no podés hacer un barrio privado o un endicamiento”, 
entonces se hace. (Quitana, 2015 p. 21) 
 
La hipótesis  nace a partir de lo evidenciado en los últimos años ya que se ha venido en aumento 
la criminalidad y la delincuencia en la ciudad. Según un artículo de Caracol radio Bogotá 
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presenta 27.719 casos de hurto a personas teniendo 3.588 más que el año 2016 (Caracol radio, 
2017).  Desde la arquitectura se deben buscar formas de mitigar estos índices que día a día van 
en aumento, todo esto a partir de nuevos diseños  y enfoques que ayuden a la comunidad no solo 
a reducir la delincuencia del sector, como lo afirma un artículo del periódico El Tiempo que 
ayuda a soportar la propuesta: “Por eso, desde Bogotá Cómo Vamos se sugiere “desarrollar 
estrategias de intervención en los jóvenes para reducir estos indicadores”, y a su vez, adelantar 
acciones en los hogares, en el espacio público y en los centros educativos para transformar los 
comportamientos violentos que afectan a las ciudadanas.!” (TIEMPO, 2017, Prr. 6). Integrado la 
idea anterior los espacios públicos y los centro educativos ayudan a transformar el 
comportamiento violento que afecta a la población, generando mentes saludables para la ciudad. 
Ya que la población tendría actividades para desarrollar y alejaría a malos hábitos del sector 
(drogadicción, vandalismo, venta de estupefacientes, entre otros). Por medio de la arquitectura 
se podrá forjar un imaginario colectivo del lugar y de esta manera se logrará una apropiación del 
elemento arquitectónico,  que tendrá como uso principal ser un centro de estudio  generando 
afluencia de personas y de esta manera tener un espacio más seguro para la ciudad.  
¿Cómo por medio de un equipamiento deportico-educativo se puede generar una revitalización 
de la estructura ecológica principal del sector de Engativá y mejorar las condiciones de los 
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Metodología   
 




La propuesta a nivel ciudad va encaminada a que los habitantes respiremos aire puro, que 
tengamos espacios para actividades de ocio, vivamos cerca del trabajo o podamos llegar rápido 
a él, tengamos más vías para andar en bicicleta y otras más para conectar la ciudad con los 
humedales cercanos. 
     Por otro lado, debemos pensar que los niños y niñas, tengan su colegio cerca e incluso se 
puedan ir a pie, que sus espacios de diversión sean parques verdes y abiertos, que las quebradas, 
ríos, y humedales sean protegidos y estén abiertos para que entre todos los cuidemos, que la 
Bogotá rural sea valorada por sus cualidades sociales, recreativas, culturales, educativas, 
ambientales entre otras. 
Viendo a la ciudad de esta manera y teniendo en cuenta que durante algunos años las políticas 
Distritales tienen identificados algunos componentes urbanos, enfoco mi análisis a tres 
estructuras: 
 Estructura ecológica principal. 
Está conformada por las áreas protegidas, reservas forestales, parques y corredores ecológicos, 
humedales y demás espacios, proyectos cuyo objetivo es el de mantener el equilibrio entre el 
ambiente y el desarrollo urbano para todos los habitantes del territorio. 
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Propuesta. 
Lograr un desarrollo urbano de forma equilibrada con lo ambiental, para lo cual las áreas y 
elementos ecológicos y ambientales como el rio el Carmelo, humedales, entre otros, deben ser 
identificados, delimitados, protegidos y restaurados por las respectivas autoridades ambientales 
en colaboración con la comunidad. Así como lo afirma (Ramírez, 2016, p.3)  
El principal problema de la ciudad y su sistema hídrico ha sido su fragmentación a lo 
largo del tiempo, problema que ha afectado, sobre todo, a los humedales, por eso es 
necesario proponer una re naturalización de la ciudad que mejore la conectividad entre 
los humedales y el sistema ecológico, para que de esta forma los humedales 
potencialicen el desarrollo de la ciudad aprovechándolos de forma correcta. (Ramírez, 
2016, p.3) 
 
 Estructura funcional y de servicios.  
Esta estructura soporta la operación y el funcionamiento de las actividades que desarrollamos 
los habitantes e incluye el área de las vías, los sistemas de transporte público y privado, el 
espacio público construido, los equipamientos correspondientes a los servicios urbanos básicos 
(seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento y seguridad alimentaria, administración 
y atención de usuarios). 
Propuesta. 
Construir y mejorar equipamientos colectivos (salud, educación, cultura, culto, recreación, 
bienestar social), los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, gas, comunicaciones, aseo), Servicios Urbanos Básicos, entre otros, para toda la 
cuidad con el fin de mejorar tiempos en desplazamiento, la utilización de vehículos y transporte 
público, así mismo mejorar la infraestructura vial y crear servicio de transporte alternativo al 
existente.  
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 Estructura Socioeconómica y Espacial. 
Esta estructura incluye la vivienda, el comercio, la industria, los servicios (restaurantes, 
droguerías, gimnasios, hoteles, entre otros.) y comercio, las cuales deben estar organizadas 
en centralidades a las que acuden diariamente la mayor parte de la población que trabaja en 
la ciudad. 
UPZ y predio  
 
Dentro del análisis de la UPZ y el predio encuentro problemas como: 
 Conflictos de uso. 
La proliferación de nuevos usos ocasiona algunos conflictos como la afectación del comercio 
que aparece poco a poco en las zonas residenciales y como ocupación del espacio público.  
Propuesta. 
Haciendo énfasis en la creación de centralidades y permitiendo que en las zonas residenciales la 
población tenga algún tipo de sustento económico. Así como hace indica (Solano, 2016, p. 78) 
En ese sentido, identificar y observar comportamientos de las personas son elementos 
cualitativos necesarios para entender no solo las experiencias funcionales de los 
consumidores, sino también las experiencias cognitivas y emocionales necesarias para la 
innovación del aprendizaje en diseño; de esta manera, la novedad del enfoque apunta a 
una más amplia vinculación entre las disciplinas del diseño, la sociedad y la actividad 
disciplinar (Solano, 2016, p.78) 
  
Transformación de las construcciones. 
La UPZ ha sufrido algunas transformaciones, especialmente en los principales ejes viales donde 
se hace necesario que se actualice y vaya en pro de las necesidades de la comunidad. Existen 
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cambios de uso y edificabilidad que ha generado el incumplimiento a las normas y 
transformación en el sector.  
Propuesta. 
Haciendo énfasis en la propuesta de conflictos de uso, la zona requiere un cambio acorde con las 
necesidades (cambio de uso enfocado a la centralidades y cambio de edificabilidad teniendo en 
cuenta que día a día se incrementa el número de habitantes en la ciudad y condiciones de las 
energías no renovables que no se recuperan, aumentan el cambio climático). A si es como 
(Rolando, Trujillo, Cortés, Rodríguez y Villamizar, 2014, p. 114) “Hoy, el crecimiento 
poblacional y el cambio climático afectan la óptima habitabilidad de las edificaciones. Por tanto, 
un mal diseño ocasiona que la habitabilidad no responda a los requerimientos de los usuarios y a 
las condiciones climáticas actuales.” (Rolando, Trujillo, Cortés, Rodríguez y Villamizar, 2014, 
p. 114). 
Déficit de espacio público  
Debido a la densidad de la población y al deterioro actual de algunos parques, hay deficiencias 
en la cantidad y cualidad del espacio público existente entre ellos el parque el Carmelo.  
Propuesta.  
Crear espacios que tengan Zonas de juego, equipamientos deportivos, plazoletas, espacios para 
el ocio y multifuncionales, adicional a lo anterior que tengan un componente ecológico y que se 
reduzca la vulnerabilidad de los adultos y niños, para esto Paramo y Burbano (2014) afirman 
que:  
El verdadero valor para que el espacio sea público está en que debe ser “practicado” 
para que sea transformado por sus experiencias (Monnet, 2009). Los espacios públicos 
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son practicados (Licona, 2007) y usados para varios fines: para la movilización o la 
conectividad de un lugar a otro, la socialización, la lúdica, el entretenimiento, el 
aprovechamiento comercial, las expresiones culturales y la protesta ciudadana. Mediante 
este último fin, el de la protesta ciudadana. (Paramo y Burbano, 2014 p.7) 
Juegos. 
Buscar ofrecer espacios para actividades lúdicas de los diferentes grupos poblacionales y para la 
integración con mascotas.  
Equipamientos Deportivos. 
Crear un grupo de dotaciones que ofrezca espacios para realizar actividades deportivas 
incluyentes.  
Plazoleta.  
Ofrecer espacios para realizar actividades cívicas de encuentro, artísticas y culturales. (Paramo y 
Burbano,2014 p.7) afirman que: 
se ha logrado derrocar regímenes a lo largo de la historia política de los países y buscar 
la reivindicación de derechos de distintas ideologías y de múltiples sectores de la 
población (Santiesteban, 2010). La toma de calles y plazas ha sido trascendental para 
exigir que se cumplan los derechos de las mujeres, los trabajadores, los estudiantes y las 
minorías. Del mismo modo, mediante manifestaciones como marchas y conciertos se ha 
logrado llamar la atención sobre la reclamación de derechos humanos y civiles. Los 
grafitis, por ejemplo, han servido para denunciar la corrupción, los abusos del Gobierno 
o para manifestar emociones o expresiones artísticas cuando los medios privados no lo 
facilitan para todos. (Paramo y Burbano, 2014 p.7) 
 
Espacio para el ocio y multifunción  
Buscar ofrecer espacios destinados para actividades de recreación pasiva no programada, debe 
ser empradizado y libre de amueblamiento.  
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En caso de ser necesario, este espacio deberá servir de puntos de reunión o de atención 
inmediata de situaciones de emergencia.  
Componente ecológico  
Buscar ofrecer espacios para el desarrollo de diferentes ecosistemas y conducción de la 
diversidad, en donde las actividades humanas sean contemplativas y se estimule la valoración 
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Resultados  
 
Es un proceso de  cinco  años no tan solo de un semestre en el cual muestra un resultado de 
prueba y error en el diseño y en el aprendizaje del mismo, cabe recordar que en la Universidad 
Católica de Colombia se evidencia un programa concurrente y de esta forma se observa un 
mismo proyecto desde diferentes puntos de vista como lo son el diseño urbano, diseño 
arquitectónico y diseño constructivo de una escala general a una escala de detalle, como lo 
menciona (Solano, 2014, p.78) 
Del diseño lineal al diseño concurrente El diseño lineal, también conocido como 
secuencial o escalonado, es aquel en el que el proceso de diseño se desarrolla a partir de 
etapas sucesivas, por tanto, una etapa del proceso no se puede iniciar sin concluir la 




El parque el Carmelo se localiza en la localidad numero 10  Engativá que limita  al norte con el 
barrio Garcés Navas Oriental, con el rio el Carmelo al sur, con el Humedal el Jaboque al 
Occidente y el barrio Santa Rosita al Oriente. 
 
Figura 4. Plano de Engativá. Llenos y vacíos, lugar de implantación  
Fuente: elaboración propia (2017) 
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Descripción parque el Carmelo   
 
El parque el Carmelo, es un equipamiento en Engativá el cual tiene un propósito importante que 
es conectar la estructura ecológica principal y la vida urbana, una de sus características son las 
viviendas de auto construcción que hicieron en este lugar, las cuales no responden 
correctamente al uso del parque ya que estas se cierran hacia él generando culatas evidenciando 
inseguridad, agregándole a este problema que los usuarios del lugar hicieron sus propios 
cerramientos  como se puede evidenciar en la figura 8. Lo que  no permiten la permeabilidad de 
las vías principales al parque.  
 
 
Figura 8. Fotografía  del Parque el Carmelo evidencia de cerramiento hacia el parque 
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Diseño concurrente. 
 
Se plantea una problemática nivel ciudad (Bogotá) zonal (Engativá) arquitectónica (Centro 
Deportivo y Cultural el Carmelo) detalle (tecnologías amigables al medio ambiente). 
 
Figura 9. Plano propuesta Bogotá. Revitalización estructura ecológica principal. 
Fuente: elaboración propia (2017) 
El proyecto plantea a nivel Bogotá unas estrategias de recuperación de la estructura ecológica 
principal por medio de senderos que conecten parques de bolsillos, parques zonales con los 
acuíferos de la ciudad. Se plantean edificaciones en altura en vías principales, que funcionen 
como filtro para la ciudad para respirar un mejor oxígeno, recordando que el aire contaminado 
en su gran mayoría viene desde el sur. Como lo menciona ( Contreras, 2016, p.22)Urbanismo 
como ambiente: entendido como un sistema dinámico que nos conduce a las necesidades de 
interpretar nuestros contextos, no como realidades acabadas u organizadas, sino como 
escenarios que se encuentran en integración de un continuo cambio”.( Contreras, 2016, p.22) 
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Figura 10. Plano propuesta UPZ Bogotá, senderos arborizados y construcciones en altura  
Fuente: elaboración propia (2017) 
 
En la escala UPZ se propones unas transformaciones en el espacio como la recuperación de la 
ronda de los humedales Jaboque y Juan Amarillo los cuales  construyeron sobre ellos, se 
proponen edificaciones en altura para la reubicación de las personas habitantes de este sector y 
como se había mencionado anterior mente como un filtro para la ciudad, se generan parques 
lineales y senderos obteniendo una conexión entre un humedal y el otro por medio de la 
estructura ecológica principal. Se implementa el uso de fitotectura como filtro de las vías 
principales para que no afecte a los habitantes del barrio, generando una apropiación del lugar y 
demostrando al usuario del sector como es de importante la relación hombre y medio ambiente 
como lo dice el autor  (Bolaños & Aguilera, 2016, p. 32) 
La trilogía ambiente-hombre-ambiente, y en este sentido, entender que toda acción 
individual está sellada por diversos signos y símbolos. Además de singularizar la 
conciencia, dicha trilogía viene a constituir las estructuras a partir de las cuales se 
producen conductas instrumentales como condicionantes del desarrollo humano, la 
sensibilidad, la razón por la necesidad de habitar y la conciencia de permitir la dignidad 
humana. (Bolaños & Aguilera, 2016, p. 32) 
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Figura 11. Planta Centro Deportivo y Educativo el Carmelo, tratamiento de suelo y circulaciones  
Fuente: elaboración propia (2017) 
 
En el Centro Deportivo y Educativo el Carmelo se propone una nueva morfología de manzanas 
donde cada una de ellas cuente con un espacio que complemente el equipamiento y actué como 
un elemento monolítico donde se puedan desarrollar diferentes tipos de usos como lo serian, el 
comercio, las oficinas, la educación, la vivienda y el óseo generando de esta manera una mejor 
calidad de vida del sector ya que se reducirían los tiempo de trasladarse de un lugar a otro. 
En el diseño del equipamiento se tuvieron en cuenta las siguientes variables. 
 
Figura 12. Análisis UPZ población. 
Fuente: Trabajo grupal, Semestre 10. 2017-2. 
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Figura 13. Análisis UPZ población. 
Fuente: Trabajo grupal, Semestre 10. 2017-2. 
Con esta información se pudo definir una aproximado del espacio público que necesitaba la 
población para este lugar recordando que por persona le pertenecen 2,41 m 2 con un total de 
44.517 m 2. con tan solo el proyecto se piensa aportar 72000 m2 y un equipamiento de estudio 
de 312 m2 el C.D.I.C cuenta con un área de 3.200 m2 la cual cuenta con el 70 % de zonas 
verdes la cual permite que el suelo sea permeable, de esta forma reduciendo las probabilidades 
de inundación y de un suelo árido. Este proyecto cuenta con una ciclo ruta que determina el 
espacio del parque, canchas multipropósito, tenis, volibol, micro futbol entre otras. Cuenta con 
estaciones de ejercicio que van conectadas por medio de una circulación en polvo de ladrillo que 
permitiría de una mejor manera el recorrido a trote, este proyecto tiene una circulación para 
vehículos de emergencia que puedan atravesar el parque sin ningún problema, para los niños se 
encuentra una zona de juegos infantiles y una plaza de arena.   Se juega con el terreno 
generando diferentes tipos de terrazas o de taludes donde el usuario podría disfrutar de una 
sienta a cielo abierto. 
 
Figura 14. cortes Centro Deportivo y Educativo el Carmelo 
 
Fuente: elaboración propia (2017) 
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Figura 15. Axonometría Centro Deportivo y Educativo el Carmelo 
Fuente: elaboración propia (2017) 
El proyecto arquitectónico nace como respuesta a la necesidad de la comunidad de un lugar 
donde se puedan realizar consultas bibliográficas para sus trabajos e investigaciones, el centro 
educativo cuenta en su primer nivel con una planta abierta la cual permite la circulación de los 
habitantes por un eje de conexión entre barrios, en este mismo nivel se encuentra una cafetería y 
baños  que serán usados por los usuarios del parque. En el extremo occidental del volumen se 
establece el acceso principal del centro educativo por medio de una recepción la cual sirve como 
punto de control para las personas quienes visiten este lugar, luego de pasar este filtro el usuario 
se encontrara con la escalera y el ascensor que lo dirigirán al segundo nivel. 
En este nivel la circulación es lineal encontrando diferentes espacios, como una  ludoteca  para 
la población infantil y sus acompañantes, salones de conferencia o de estudio, un espacio de 
lectura determinado por una altura adicional de +0,50 metros que da una percepción de calidez, 
un lugar de estar que sirve como filtro para acceder a la terraza en la cual se puede disfrutar de 
una vista a las canchas múltiples del parque.  
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En tercer nivel se tendrá una cafetería abierta en la terraza seguida de igual manera por una 
circulación lineal la cual dirige a los siguientes espacios, 2 salas audiovisuales para 
conferencias, obras de teatro, monólogos entre otros, un jardín de pequeñas plantas y la zona 
administrativas del Centro Deportivo y Educativo el Carmelo. 
 
Figura 16. Render Centro Deportivo y Educativo el Carmelo 
Fuente: elaboración propia (2017) 
El proyecto Centro Deportivo y Educativo el Carmelo, plantea en el área constructiva manejar 
sistemas amigables con el medio ambiente, sumando un grano de arena para mejorar a nuestra 
gran casa la tierra como hace referencia (Aguilar, Reyes & Fortaneli, 2014, p. 131) 
Algunos accesorios tecnológicos, un poco de pintura verde y pasto en nuestras azoteas 
distan mucho del lugar donde queremos llegar, un lugar autosuficiente, autónomo, 
autodependiente, con equidad, calidad de vida, continuidad de nuestra diversidad 
cultural, conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. La vivienda es tan 
solo nuestra aportación más humilde a la compleja problemática de nuestra gran casa: la 
Tierra.(Aguilar, Reyes & Fortaneli, 2014, p. 131) 
Como lo es las cubiertas verdad que ayudan a reducir el consumo energético, ya que este 
elemento además de ayudar con la estética de la edificación es un excelente aislante térmico- 
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acústico  el cual permite que los espacios estén siempre frescos y reduzca el impacto de la 
radiación solar sobre la cubierta de concreto.  
Se implementó un tanque de recolección de aguas lluvias el cual permitirá el ahorro ya que se 
usara el agua recolectada en el riego de las cubiertas verdes y tanques de los inodoros de la 
edificación. Se realizó en el diseño de las cubiertas la implementación de lucarnar las cuales 
permitirán la entrada de luz natural donde se requiere  y disminuir el consumo eléctrico en la 
edificación. 
 
Figura 17. Corte bioclimático  Centro Deportivo y Educativo el Carmelo 
Fuente: elaboración propia (2017) 
 
En el propósito de general  un ambiente con confort  se implementó el uso del diseño de vientos 
cruzados lo que permite que la edificación este siempre con una temperatura agradable para el 
usuario quien la visita. El volumen arquitectónico se direcciono con el fin de utilizar de la mejor 
forma la luz natural para la edificación pero cabe recordar que en los lugares que se encuentran 
los libros o documentos bibliográficos tiene iluminación controlada ya que de esta manera se 
pueden proteger los ejemplares y alargar su tiempo útil.   
El sistema constructivo que se manejó en el proyecto fue el a porticado el implemento de vigas 
y columnas en concreto generando un elemento monolítico, cabe recordar que en el proyecto se 
realizan 2 dilataciones constructivas para evitar la flexión o el cizallamiento de la estructura en 
caso de un sismo y esta soportada por una cimentación en vigas de amarres recibidas por dados 
de concreto y entregando las cargas al suelo por medio de pilotes.  
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Figura 17. Axonometría Estructural, Centro Deportivo y Educativo el Carmelo 




Como contribución de la formación profesional y un punto de comparación con otros proyectos, 
direccionados  a temas similares, se confrontan con  el fin de progresar en los aspectos, 
argumentativos presentados en el proyecto, teniendo una facilidad al presentar los resultados y 
de esta manera justificar la metodología. 
Primeramente se relacionó con el aspecto académico y los métodos de aprendizaje como lo son 
las directrices de la Universidad Católica de Colombia y sus herramientas como lo son el PEP 
(Programa Educativo del Programa de Arquitectura) y el BRIEF (Herramienta guía de 
desarrollo de etapas del proyecto y directrices durante el semestre). Las cuales permiten que el 
estudiante resuelva un problema por medio de preguntas que van dirigidas a diferentes escalas 
como lo serian. 
     La escala urbana donde se resolverá que se puede plantear a nivel ciudad y entender  que el 
lugar donde se intervenga  afectara no solo el lote donde se trabajó sino a todo su entorno. En el 
caso del proyecto se plantea a nivel UPZ la revitalización y la recuperación de la estructura 
ecológica principal, por medio de conexiones entre los acuíferos.  
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     A escala arquitectónica se resuelve preguntas de como el objeto arquitectico se puede 
implantar en esta zona y que es lo que necesita para generar una apropiación de los habitantes de 
este lugar por medio de análisis como lo son, los de alturas, llenos y vacíos, usos, morfología, 
normativa, entre otros, Que ayudaran a determinar la forma del objeto arquitectónico en su 
altura y volumetría. Esto lo podemos evidenciar el proyecto del Centro Deportivo y Educativo el 
Carmelo, en su volumen arquitectónico que da respuesta al análisis del lugar, se proponer una 
planta libre que permita  la permeabilidad visual y física de un espacio a otro generando una 
conexión y marcando la bienvenida al equipamiento.  
     La Universidad Católica de Colombia propone el uso de la herramienta del BRIEF el cual es 
un documento que ayuda a ordenar y  entender que es lo que necesita el proyecto, bajo que 
norma se debe trabajar en el sector índice de ocupación entre otros datos, esta herramienta se 
utilizó en el momento de implantar el elemento arquitectónico y determina el índice de 
ocupación en el lote del parque como respuesta a la cantidad de espacio público que se requería 
en la localidad de Engativá.   
     A escala constructiva el PEP plantea diferentes preguntas de como el estudiante puede 
proponer un elemento que no se caiga y como este mismo se sostiene, que tecnologías va a 
implementar en él y como este elemento puede ser amigable con el medio ambiente. En el 
proyecto de acuerdo con las preguntas planteadas con el PEP se genera una estructura  que actué 
monolíticamente por  medio de diferentes elementos como lo son: la cimentación por medio de 
vigas de amarre, que entregan las cargas a los dados de concreto los cuales están conectados con 
los pilotes quienes distribuyen la carga en el suelo, Pórticos compuestos por medio de vigas y 
columnas en concreto, diafragmas o placas de entre piso aligeras por medio de casetones, 
cubiertas verdes que ayudan a reducir el gasto energético en cuanto aíslate térmico-acústico, 
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muros divisorios que permitan la circulación del aire entro de la edificación recordando que el 
aire fresco entra por la parte baja del muro y el aire caliente sale por la parte superior del 
elemento reduciendo el consumo de energía de aire acondicionado como lo confirma la Lic. Ana 
Teresa Trujillo en el artículo ( Trujillo, 2009, prr.9)     
Una ventilación cruzada adecuada requiere de al menos dos puntos para que el aire 
pueda circular, por lo que, si se desea tener un ambiente fresco y con ventilación 
controlada,  se recomienda abrir dos ventanas más pequeñas en vez de una sola grande. 
Asimismo, para mejorar la ventilación es aconsejable instalar una pared pantalla o 
deflectora del aire entre las dos ventanas. ( Trujillo, 2009, prr.9)     
En su envolvente se generó una celosía en madera para generar una protección en los elementos 
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Conclusiones.  
 
Como punto de inicio es importante destacar la propuesta urbana que genera una conexión entre 
los acuífero del sector de Engativá, las acciones que se plantaron en el espacio público que 
responden a necesidades propias del barrio y de esta manera lograr una apropiación de la 
comunidad hacia estos ecosistemas. Como lo afirma este autor (Maldonado, 2015, prr.2) 
Los humedales son un elemento vital dentro del amplio mosaico de ecosistemas con que 
cuenta el país y se constituyen, por su oferta de bienes y prestación de servicios 
ambientales, en un renglón importante de la economía nacional, regional y local. Dentro 
del ciclo hidrológico juegan un rol crítico en el mantenimiento de la salud y regulación 
hídrica de las cuencas hidrográficas, estuarios y las aguas costeras, desarrollando, entre 
otras, funciones de mitigación de impactos por inundaciones, absorción de 
contaminantes, retención de sedimentos, recarga de acuíferos y proveyendo hábitats para 
animales y plantas, incluyendo un número representativo de especies amenazadas y en 
vías de extinción. (Maldonado, 2015, prr.2) 
     El avance del sector, por los beneficios que traerá la centralidad de usos en las edificaciones 
que rodean el Centro Deportivo y Educativo el Carmelo, quien servirá como elemento 
articulador del lugar y de esta manera humanizar el medio  ambiente  sin deteriorarlo si no por 
lo contrario protegerlo y recuperarlo. 
     Los procedimientos del diseño en concreto dentro del Centro Deportivo y Educativo el 
Carmelo se centró en la importancia de un lugar donde los habitantes puedan disfrutar de un 
espacio que busca sensaciones positivas y los alejen de las malas prácticas (consumo de 
estupefacientes, criminalidad, entre otros). Con la propuesta se quiere lograr una apropiación 
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por medio de la comunidad, de esta manera que sean ellos mismo quien cuiden el elemento 
arquitectónico y disfruten este espacio que se les entrega, Donde practicaran un deporte y 
podrán estudiar en el Centro de educativo, logrando de esta manera un balance entre mente y 
cuerpo, entregando mejores habitantes para la ciudad. Como lo afirma Daniel Marcelo Jacinto 
para el artículo de La Republica. “Desde la municipalidad, una primera acción fue la 
recuperación de los espacios públicos. No podíamos exigir a la juventud que no esté en 
las calles si no teníamos un lugar y una actividad con la que los mantengamos ocupados” 
(La Republica, 2017, prr.6). 
     Imaginar la conexión entre parque y centro de estudio seria el ideal de la arquitectura 
entre lugar y objeto, ya que El Centro Deportivo y Educativo el Carmelo es un elemento 
pensado como uno solo entre espacio público y edificación. Complementándose uno con 
el otro, cuando el usuario de encuentra dentro del volumen arquitectónico, puede a su 
vez  disfrutar visualmente del entorno y de sus actividades ya sea en los espacios de 
estudio o en las terrazas que le ofrecen una integración directa con el exterior.  
Si el habitante se encuentra disfrutando del parque  y requiere de servicios como 
cafetería y baños, no necesita entrar al Centro de estudios ya que se planteó un espacio 
que dé respuesta a esta necesidad de entrar a la edificación, dando una solución y un 
control del mismo, recordando que el objeto arquitectónico le da la bienvenida al 
usuario. 
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Este espacio que se proyecta en el sector de Engativá, ayudara  reducir índices de 
criminalidad y uso de estupefaciente, ya que una población ocupada y con mente 
saludable no en malos hábitos. 
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